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Â ìíîãîìåðíîì ïðîåêòèâíîì ïðîñòðàíñòâå ðàññìàòðèâàåò-
ñÿ ñåìåéñòâî ãèïåðïëîñêèõ ýëåìåíòîâ ñ îãèáàþùåé ïîâåðõ-
íîñòüþ öåíòðîâ. Ñòàâèòñÿ çàäà÷à ïîñòðîåíèÿ èíâàðèàíòíîãî
îñíàùåíèÿ, âíóòðåííèì îáðàçîì ïðèñîåäèíåííîãî ê òàêîìó ñå-
ìåéñòâó. Ïðîáëåìà ðåøàåòñÿ â ÷àñòíîì ñëó÷àå, õàðàêòåðèçó-
þùåìñÿ íåêîòîðûì óñëîâèåì íà ðàçìåðíîñòü ñëîåâ ñåìåéñòâà.
Ðåøåíèå îñíîâàíî íà ìåòîäå ïîäâèæíîãî ðåïåðà è èñ÷èñëåíèè
âíåøíèõ äèôôåðåíöèàëüíûõ ôîðì Ý. Êàðòàíà.
Ïóñòü PN  N -ìåðíîå ïðîåêòèâíîå ïðîñòðàíñòâî (N 6 4).
Ãèïåðïëîñêèì ýëåìåíòîì â ïðîñòðàíñòâå PN íàçûâàåòñÿ ïàðà
LN 1 = (LN 1; A) , ãäå LN 1  ãèïåðïëîñêîñòü (íàçûâàåìàÿ
ïëîñêîñòüþ ýëåìåíòà LN 1 ), A  òî÷êà, ëåæàùàÿ â LN 1 (íà-
çûâàåìàÿ öåíòðîì LN 1 ).
Îïðåäåëåíèå 1. Ñåìåéñòâîì Bp;q áóäåì íàçûâàòü ãëàä-
êîå (p+q )-ìåðíîå ñåìåéñòâî ãèïåðïëîñêèõ ýëåìåíòîâ, óäîâëå-
òâîðÿþùåå ñëåäóþùèì óñëîâèÿì:
1) öåíòðû âñåõ ýëåìåíòîâ ñåìåéñòâà îáðàçóþò ãëàäêóþ
p-ìåðíóþ ïîâåðõíîñòü Sp (p < N   2);
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2) ïðîåêöèÿ  : Bp;q ! Sp , äåéñòâóþùàÿ ñëåäóþùèì îá-
ðàçîì: (LN 1; A) 7! A , ÿâëÿåòñÿ ðàññëîåíèåì ñ q -ìåðíûìè
ñëîÿìè, ãäå 1 6 q < N   p  1 ;
3) êàñàòåëüíàÿ ïëîñêîñòü TA(Sp) ê Sp â òî÷êå A ëåæèò
â ïëîñêîñòè êàæäîãî ýëåìåíòà ñëîÿ  1(A) .
Çàìå÷àíèå. Sp ÿâëÿåòñÿ p-ìåðíîé îãèáàþùåé ïîâåðõíî-
ñòüþ ñåìåéñòâà Bp;q .
Îïðåäåëåíèå 2. Êîìïîçèöèîííûì îñíàùåíèåì ñåìåéñòâà
íàçûâàåòñÿ ïðèñîåäèíåíèå ê êàæäîìó åãî ýëåìåíòó òðîéêè
ïëîñêîñòåé Cp 1 , CN p 2 , C0 ðàçìåðíîñòåé p 1 , N p 2 è
0 ñîîòâåòñòâåííî, òàêèõ, ÷òî äëÿ êàæäîãî LN 1 âûïîëíåíû
ñëåäóþùèå óñëîâèÿ:
1) A =2 Cp 1  TA(Sp) ;
2) CN p 2 \ TA(Sp) = ; , CN p 2  LN 1 ;
3) C0 =2 LN 1 .
Òåîðåìà 1. Â îáùåì ñëó÷àå ê ñåìåéñòâó Bp;N p 2 âíóò-
ðåííèì îáðàçîì ïðèñîåäèíÿåòñÿ êîìïîçèöèîííîå îñíàùåíèå.
Çàìå÷àíèå. Îáùèé ñëó÷àé õàðàêòåðèçóåòñÿ íåêîòîðû-
ìè óñëîâèÿìè ðåãóëÿðíîñòè, íàêëàäûâàåìûìè íà ñåìåéñòâî
Bp;N p 2 .
